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: Farmasi dan Sains 
: Farmasi 




Jadwal Kuliah R.KA306 Selasa 09:41-11:20 














KET. KELAS DOSEN 
1 Selasa 
9 Mar 2021 




16 Mar 2021 
Antibiotik golongan inhibitor sintesis protein 





23 Mar 2021 
Lanjutan Materi Antibiotik Golongan 





30 Mar 2021 






6 Apr 2021 
Antibiotik Penghambat Sintesis Asam 





20 Apr 2021 
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: Farmasi dan Sains 
: Farmasi 
: 04015076 - Farmakologi 2 
: 4H 
 
Jadwal Kuliah R.KA306 Selasa 09:41-11:20 














KET. KELAS DOSEN 
9 Selasa 






























     
16 





1. Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas. 
2. Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP. 
3. Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing. 




DWITIYANTI, M.Farm.,S.Si., Apt. 





: Farmasi dan Sains 
: Farmasi 









: 04015076 - Farmakologi 2 
: 4H 
Dosen : DWITIYANTI, M.Farm.,S.Si., Apt. 
 
Keterangan : X => Tidak Hadir 
 
NO N I M N A M A 
 







9 Mar 2021 16 Mar 2021 23 Mar 2021 30 Mar 2021 6 Apr 2021 20 Apr 2021 27 Apr 2021 25 Mei 2021 8 Jun 2021 15 Jun 2021 22 Jun 2021 29 Jun 2021 6 Jul 2021 13 Jul 2021 
  
1 1704015098 DYAH MAYANGSARI SWANDARU PUTR √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
  
14 100 
2 1704015150 SUNI ALDITA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
  
14 100 
3 1704015178 NOVIRA SRI ARLINDA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
  
14 100 
4 1704015185 CINTIA MONIKA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
  
14 100 
5 1904015008 ANIS FITRIA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
  
14 100 
6 1904015012 DIAH SUCI HANDAYANI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
  
14 100 
7 1904015029 RIKA MELINDA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
  
14 100 
8 1904015034 FITRIASTUTI AMALIA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
  
14 100 
9 1904015040 DENNA SRI RAZILLAH PUTRI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
  
14 100 
10 1904015053 ANGGUN FATMA SARY √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
  
14 100 
11 1904015054 ELWINA SEPTIANI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
  
14 100 
12 1904015063 PUTRI PUSPITA SARI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
  
14 100 
13 1904015066 SITI SANTIKA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
  
14 100 
14 1904015080 ANGGI FITRIANI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
  
14 100 
15 1904015084 TANIA NUR EVAYANTI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
  
14 100 
16 1904015088 SINTIYA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
  
14 100 
17 1904015089 MEIFIANA SILVYANI ZAHRAH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
  
14 100 
18 1904015095 ICA DAHLIANA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
  
14 100 
19 1904015096 ANISA IKA AMALIA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
  
14 100 
20 1904015132 KINANTI DARA LARASATI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
  
14 100 
21 1904015135 NANDA ARIANI PRIYAMITHA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
  
14 100 





: Farmasi dan Sains 
: Farmasi 









: 04015076 - Farmakologi 2 
: 4H 
Dosen : DWITIYANTI, M.Farm.,S.Si., Apt. 
 
Keterangan : X => Tidak Hadir 
 
NO N I M N A M A 
 







9 Mar 2021 16 Mar 2021 23 Mar 2021 30 Mar 2021 6 Apr 2021 20 Apr 2021 27 Apr 2021 25 Mei 2021 8 Jun 2021 15 Jun 2021 22 Jun 2021 29 Jun 2021 6 Jul 2021 13 Jul 2021 
  
22 1904015139 DIAH DWI PUSPITA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
  
14 100 
23 1904015145 TASHA ASYARI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
  
14 100 
24 1904015158 HAEKAL ZAKY RAMADHAN √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
  
14 100 
25 1904015161 WIDYA NURFATHANAH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
  
14 100 
26 1904015170 DHOYI BANENZA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
  
14 100 
27 1904015173 KELVIN ARI SAPUTRA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
  
14 100 
28 1904015175 CELINE MAULIDYA MADE MUCHSIN √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
  
14 100 
29 1904015183 RAHAYU KURNIATI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
  
14 100 
30 1904015189 HILMI SALMAWATI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
  
14 100 
31 1904015193 WITRI SAFIRA RAHMAN √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
  
14 100 
32 1904015199 RATU SYIFA FAUZIA SALSABILA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
  
14 100 
33 1904015201 DEVI AGNA SULISTYANINGSIH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
  
14 100 
34 1904015206 LUSI MEILANI ADZKIYA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
  
14 100 
35 1904015207 POPI NURFAHMA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
  
14 100 
36 1904015208 APRILIA EKA PUTRI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
  
14 100 
37 1904015215 DENI HENDRIANSYAH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
  
14 100 
38 1904015218 AGIH ZILULLAH ROBBY √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
  
14 100 
39 1904015225 SHELLA APRILIYANA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
  
14 100 
40 1904015239 NADILA HANASTI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
  
14 100 
41 1904015241 TUTI RAHMAWATI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
  
14 100 
42 1904015242 TIARA WICAHYANTI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
  
14 100 





: Farmasi dan Sains 
: Farmasi 









: 04015076 - Farmakologi 2 
: 4H 
Dosen : DWITIYANTI, M.Farm.,S.Si., Apt. 
 
Keterangan : X => Tidak Hadir 
 
NO N I M N A M A 
 







9 Mar 2021 16 Mar 2021 23 Mar 2021 30 Mar 2021 6 Apr 2021 20 Apr 2021 27 Apr 2021 25 Mei 2021 8 Jun 2021 15 Jun 2021 22 Jun 2021 29 Jun 2021 6 Jul 2021 13 Jul 2021 
  
43 1904015265 MUHAMMAD HASAN BASHRIE A √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
  
14 100 
44 1904015266 NUR ALIFA AZYYATI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
  
14 100 
45 1904015274 DESY AMALYA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
  
14 100 
Jumlah hadir : 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 
   
 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 







: Farmasi dan Sains 
: Farmasi 
: Genap 2020/2021 
: Farmakologi 2 
: 4H 
: DWITIYANTI, M.Farm.,S.Si., Apt. 
 
 
NO N I M NAMA MAHASISWA 
N.Aktif 
( 10 % ) 
N.TUGAS 
( 20 % ) 
N.UTS 
( 30 % ) 
N.UAS 





1 1704015098 DYAH MAYANGSARI SWANDARU PUTRI 100 85 75 70 77.50 B 
2 1704015150 SUNI ALDITA 100 84 60 76 75.20 B 
3 1704015178 NOVIRA SRI ARLINDA 100 84 60 60 68.80 B 
4 1704015185 CINTIA MONIKA 100 85 88 54 75.00 B 
5 1904015008 ANIS FITRIA 100 86 58 59 68.20 B 
6 1904015012 DIAH SUCI HANDAYANI 100 86 93 74 84.70 A 
7 1904015029 RIKA MELINDA 100 86 75 68 76.90 B 
8 1904015034 FITRIASTUTI AMALIA 100 86 75 56 72.10 B 
9 1904015040 DENNA SRI RAZILLAH PUTRI 100 86 43 56 62.50 C 
10 1904015053 ANGGUN FATMA SARY 100 86 80 76 81.60 A 
11 1904015054 ELWINA SEPTIANI 100 86 78 68 77.80 B 
12 1904015063 PUTRI PUSPITA SARI 100 86 68 66 74.00 B 
13 1904015066 SITI SANTIKA 100 85 75 68 76.70 B 
14 1904015080 ANGGI FITRIANI 100 85 70 60 72.00 B 
15 1904015084 TANIA NUR EVAYANTI 100 85 93 80 86.90 A 
16 1904015088 SINTIYA 100 84 60 60 68.80 B 
17 1904015089 MEIFIANA SILVYANI ZAHRAH 100 84 75 77 80.10 A 
18 1904015095 ICA DAHLIANA 100 85 78 76 80.80 A 
19 1904015096 ANISA IKA AMALIA 100 85 68 70 75.40 B 
20 1904015132 KINANTI DARA LARASATI 100 85 85 72 81.30 A 
21 1904015135 NANDA ARIANI PRIYAMITHA 100 85 63 86 80.30 A 
22 1904015139 DIAH DWI PUSPITA 100 82 88 60 76.80 B 
23 1904015145 TASHA ASYARI 100 86 63 66 72.50 B 
24 1904015158 HAEKAL ZAKY RAMADHAN 100 84 65 60 70.30 B 
25 1904015161 WIDYA NURFATHANAH 100 84 70 70 75.80 B 
26 1904015170 DHOYI BANENZA 100 83 68 60 71.00 B 
27 1904015173 KELVIN ARI SAPUTRA 100 82 63 60 69.30 B 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 







: Farmasi dan Sains 
: Farmasi 
: Genap 2020/2021 
: Farmakologi 2 
: 4H 
: DWITIYANTI, M.Farm.,S.Si., Apt. 
 
 
NO N I M NAMA MAHASISWA 
N.Aktif 
( 10 % ) 
N.TUGAS 
( 20 % ) 
N.UTS 
( 30 % ) 
N.UAS 





28 1904015175 CELINE MAULIDYA MADE MUCHSIN 100 83 78 75 80.00 A 
29 1904015183 RAHAYU KURNIATI 100 80 78 77 80.20 A 
30 1904015189 HILMI SALMAWATI 100 78 65 60 69.10 B 
31 1904015193 WITRI SAFIRA RAHMAN 100 83 63 62 70.30 B 
32 1904015199 RATU SYIFA FAUZIA SALSABILA 100 83 75 66 75.50 B 
33 1904015201 DEVI AGNA SULISTYANINGSIH 100 84 63 72 74.50 B 
34 1904015206 LUSI MEILANI ADZKIYA 100 85 83 60 75.90 B 
35 1904015207 POPI NURFAHMA 100 86 60 87 80.00 A 
36 1904015208 APRILIA EKA PUTRI 100 83 75 56 71.50 B 
37 1904015215 DENI HENDRIANSYAH 100 83 60 60 68.60 B 
38 1904015218 AGIH ZILULLAH ROBBY 100 83 70 60 71.60 B 
39 1904015225 SHELLA APRILIYANA 100 83 65 64 71.70 B 
40 1904015239 NADILA HANASTI 100 83 83 72 80.30 A 
41 1904015241 TUTI RAHMAWATI 100 86 88 78 84.80 A 
42 1904015242 TIARA WICAHYANTI 100 86 83 84 85.70 A 
43 1904015265 MUHAMMAD HASAN BASHRIE A 100 86 75 68 76.90 B 
44 1904015266 NUR ALIFA AZYYATI 100 86 75 78 80.90 A 
45 1904015274 DESY AMALYA 100 86 70 72 77.00 B 
Ttd 
 
                                                                         
DWITIYANTI, M.Farm.,S.Si., Apt. 
